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Lin nou metode indepenocnt per mesurar les dimen 
sions i distancies del sol. 
-ongrés Internacional de la Foneria. 
Extracte de Kemóries: 
s^saig teórie sobre la relació entre la resistencia a la 
flexió i a la tr&cció de les pro vetes de ferro colat. 
-a Foneria actual i els seus progressos. 
o^tes referente a un nou forn per a fabriques d'acer 
que desitgin colar peces molt petites. 
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rtraciei i Traducción» Combustibles líquids a partir de l'hulla. - La central 
hidroeléctrica automática de Hofen. - Sobre la utilitzarió de l'energia térmica deis 
fars. - Els distribuidors, reductors i amplificadors per a premses i maquines hidráu-
iques.~~ Noticie* i comentar!*. La Novena Conferencia Internacional de 
Química. Modificacions de Nomenclatura química inorgánica i química biológica i 
rts acords. - El telefon automátic a Tientsin (Xina). - Futures bases internacionals 
™ a umtats eléctriques.— Bibliografía 
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C o m p r e s s o r s d 'a í re 
per a pressions fins a 8 kg. 
• 
Elevadors de pressió 
per a pressions des de 
300 gr alSOOgr 
• 
Bombes de buii 
d'unafase Buit 98°/0 
dues fases, Buit 99,5 °/0 
GRUPS FIXOSITRANS^ 
PORTABLES 
• 
MAQUINES MOGUDES 
AMB CORRETJA O DL 
RECTAMENT ACOBLA-
DES A MOTOR 
ELECTRIC 
• 
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